



О психофизиологических и семейных предикторах 
согласования интеллекта и мотивации достижения*
Анализ литературы в рамках проблематики исследования показал, что уровне-
вые и содержательные характеристики как интеллекта, так и мотивации достижения, 
связаны, с одной стороны, с такими параметрами среды, как стили родительского 
воспитания [4; 5; 6; 9], а с другой стороны – особенностями функциональной 
межполушарной организации мозга [8]. Однако семейные (стили родительского 
воспитания) и психофизиологические (межполушарная функциональная асимме-
трия) предикторы, обусловливающие согласование-рассогласование интеллекта 
и мотивации достижения остаются неизученными.
В исследовании принимали участие 173 полных семьи. Подростки в возрасте 
от 13 до 17 лет, участие учащиеся средней школы № 1 города Ессентуки, а также их 
родители. В работе использовались: метод регистрации электроэнцефалограммы; 
беседа; тестирование; методы математической статистики. Для регистрации ЭЭГ 
применялся сертифицированный электроэнцефалограф «Энцефалан» версия 
«Элитная-М» 5.4-10-2.0 (13.02.2004), производства МТБ «Медиком» г. Таганрог. Для 
регистрации электрической активности  использовались 16 стандартных отве-
дений по монополярной схеме с ипсилатеральными ушными референтами. Для 
оценки межполушарной асимметрии использовались: коэффициент частотной 
асимметрии (КЧА), относительный коэффициент асимметрии (ОКА) и абсолютный 
коэффициент асимметрии (АКА). Компьютерная обработка результатов прово-
дилась по программе Statistica 6. Методический инструментарий включал: «Тест 
мотивации достижения», разработанный А. Мехрабианом [7]. Для диагностики 
уровня психометрического интеллекта использовались «Прогрессивные ма-
трицы» Дж. Равена [1]. Для определения стилей родительского воспитания был 
использован тест – опросник родительс-кого отношения А.Я. Варга, В.В. Столина 
[3]. Методика Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой применялась для определения 
моторной (двигательной), сенсорной и общей функциональной  асимметрии [2]. 
Вся выборка детей была подвергнута процедуре качественной оценки уровня 
интеллекта и мотивации достижения. По мотивации достижения были выделены 
три уровня: высокий (соответствует мотивации стремления к успеху), средний 
(соответствует средневыраженной мотивации достижения) и низкий (соот-
ветствует мотивации избегания неудачи). По интеллекту также были выделены 
три уровня: высокий (высокий и весьма высокий уровень), средний (средний и 
хорошая норма), низкий (сниженная норма, пограничный уровень и умствен-
ный дефект). В нашей работе как согласование уровня интеллекта и мотивации 
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достижения оценивались соответственно пары характеристик интеллекта и 
мотивации достижения: средний-средний, высокий-высокий, низкий-низкий. Как 
рассогласование оценивались все остальные пары характеристик. Применение 
метода многофакторного ANOVA позволило установить, что значимое влияние 
на согласованность интеллекта и мотивации достижения детей оказывают такие 
факторы родительского воспитания (по опроснику Варга А.Я. и Столина В.В., как 
шкала 2 (социальная желательность или кооперация) (F=26,559, p<0,001), шкала 
1 (принятие-отвержение), причем согласованности интеллекта и мотивации до-
стижения соответствует принятие в стиле родительского воспитания (F=10,563, 
p<0,001). При рассогласовании интеллекта и мотивации достижения у детей в 
стиле родительского воспитания значимо выражены такие шкалы, как отвержение 
(F=26,559, p<0,001), «маленький неудачник» (F=9,485, p<0,001)  и симбиоз (F=18,669, 
p<0,001). Для оценки влияния профилей ФМА на согласованность интеллекта и 
мотивации достижения также использовался многофакторный ANOVA. Выявлено, 
что в группе с согласованным уровнем интеллекта и мотивации достижения пре-
обладает левополушарный тип функциональной межполушар-ной асимметрии, 
при рассогласовании интеллекта и мотивации достижения – правополушарный 
тип функциональной межполушарной асимметрии. Значимые различия для двух 
групп получены по факторам «асимметрия зрения» (F=4,17, p<0,05), «асимметрия 
слуха» (F=10,682, p<0,01), «тактильная асимметрия» (F=25,552, p<0,001), «двига-
тельная асимметрия» (F=4,814, p<0,05), «общая асимметрия» (F=12,544, p<0,001). 
Для выявления взаимосвязи между показателями межполушарной асимметрии и 
уровнем психометрического интеллекта был применен корреляционный анализ 
результатов по тесту Равена Дж. и показателей КЧА (коэффициентов частотной 
асимметрии) диапазонов α, β
1
 в фоновой пробе ЭЭГ. В результате были получены 
значимые коэффициенты ранговой корреляции в альфа-диапазоне для пары от-
ведений F7-F8 (r=0,55; p<0,05), в бета-диапазоне – для пары отведений Fp1-Fp2 
(r=0,58; p<0,05). В тета-диапазоне значимые коэффициенты ранговой корреляции 
с показателями психометрического интеллекта были получены для абсолютных 
коэффициентов асимметрии (АКА) в паре отведений F7-F8 (r=0,29; p<0,05), а также 
относительных коэффициентов асимметрии в той же паре отведений (r=0,32; p<0,05). 
Для оценки влияния межполушарной асимметрии на уровень психометрического 
интеллекта использовался многофакторный ANOVA. Выраженность межполушар-
ной асимметрии в частотных диапазонах тета и бета-1 во фронтальных отведениях 
оказывает значимое влияние на уровень психометрического интеллекта: для пар 
отведений Fp1-Fp2 в тета диапазоне (F=3; p<0,05), F7-F8 (F=1; p<0,05); для пары от-
ведений F3-F4 в бета-1 диапазоне (F=6; p<0,01). С использованием многофакторного 
ANOVA также была произведена оценка влияния выраженности межполушарной 
асимметрии на уровень мотивации достижения. Значимое влияние зафиксировано 
для пары отведений С3-С4 в альфа-диапазоне (F=2,39; p<0,05). Согласно получен-
ным в нашей работе данным, существует прямая корреляционная зависимость 
между мотивацией достижения детей и их родителей (r=0.31, p<0.05). Однако 
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«материнский» и «отцовский» эффекты здесь не равнозначны. Так, установлено, 
что взаимосвязь мотивации достижения в парах родственников “мать-сын” носит 
обратно пропорциональный характер (r=-0,43, p<0.05), а в парах родственников 
“отец-сын”, взаимосвязь мотивации достижения имеет прямо пропорциональный 
характер (r=0,8, p<0.01).
Выводы. В парах родственников первой степени родства (родители-дети) 
существует значимое сходство по показателям двигательной асимметрии. В парах 
родственников «отец-сын» существует значимое сходство показателей сенсорной, 
моторной и общей асимметрии. Более высокому уровню психометрического 
интеллекта у детей соответствует большая выраженность левополушарной 
асимметрии фронто-центральных отделов коры. Выраженность левополушарной 
функциональной асимметрии мозга в электроэнцефалограмме является предикто-
ром согласования уровня интеллекта и мотивации достижения, а выраженность 
правополушарной функциональной асимметрии при регистрации электрической 
активности мозга является предиктором рассогласования уровня интеллекта и 
мотивации достижения. Выраженность таких стилей родительского воспитания, 
как отвержение и враждебность находятся в обратной зависимости с уровнем 
мотивации достижения детей, а кооперации и принятия, а также позитивного ин-
тереса – в прямой зависимости с высоким уровнем мотивации достижения детей. 
Мотивация достижения детей также взаимосвязана с мотивацией достижения и 
возрастом их родителей.
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Shchepkina I.V.
Psycho physiological and family predictors 
of adjustment of the intellect 
and motivation of achievements*
The literature analysis in the framework of the problematics of this research 
showed that  level and conceptual characteristics of the intellect as well as motivation 
of achievements  are linked to, on the one hand with such parameters of the environ-
ment as the styles of the  parental upbringing [4; 5; 6; 9], and on the other hand, par-
ticularities of hemisphere organization of the brain  [8].
however family predictors (styles of the parental upbringing) and psychophysi-
ological predictors (interhemispheric functional asymmetry), responsible for adjust-
ment of the intellect and motivation of achievements remain still unexplored.
173 declining families took part in our study. The adolescents at the age from 13 
to 17, students of secondary school №1 of Essentouky, and their parents were the 
respondents.
We have used in our study: method of the registration of electroencephalograms; 
conversations, tests and methods of mathematical statistics.
To register EEg we used a certiied electroencephalograph “Entsefelan” version 
“Elitnaya-M” 5.4-10-2.0 (13.02.2004), made by MTB “Medikom” in Taganrog.
It uses 16 standard leads with unipolar scheme and ear ipsilateral referents to regis-
ter electric brain waves. To assess interhemispheric functional asymmetry we used the 
coeicient of the frequency asymmetry (cFA)  and absolute coeicient of the asym-
metry (AcA). computer processing of results is made by the programme Statistica 6. 
Methodical tools include: «Test of achievement motivation», created by A. Mekhrabian 
[7].  To reveal the level of  the psychometrical intellect we applied the “Progressive ma-
trices” by g. Raven [1]. To identify the styles of parental upbringing we used a test – 
a questionnaire of the parental attitude by A.y. Varga, V.V. Stolin [3]. Methods by N.N. 
Braguina, T.A. Dobrokhotova were used to determine a motorial, sensory and general 
functional assymentry. [2]. All the sampling of children was exposed to the procedure 
of the qualitative evaluation of the intellect level and achievement motivation. We 
have distinguished three levels of achievement motivation: high (that corresponds to 
a longing for success), medium (that corresponds to  a medium level of achievement 
motivation) and low (that corresponds to  a motivation to avoid failure). On the basis of 
the intellect we recognize three levels: high ( high and very high), medium ( medium 
and a good standard), low (a reduced level, bordering level and a handicap).
In our study as we wanted to study adjustment of the intellect and motivation of 
* The article is submitted by the research advisor - the head of the laboratory of Psychophysi-




achievements , we assessed the pairs of indices of the intellect and achievement mo-
tivation: medium-meduim, high-high, low-low.  We considered as the maladjustment 
all the other pairs of indices. The application of the  method  of multiple-factor ANOVA 
let us  specify that the signiicant inluence on the intellect and motivation of achieve-
ments of children  is exerted by such factors of  parental upbringing (by Varga A.y. and 
Stolin V.V.’ questionnaire, like a scale 2 (social desirability or cooperation) (F=26,559, 
p<0,001), scale 1(acceptance-rejection), in what connection the adjustment of the 
intellect and motivation of achievements corresponds to the acceptance in parental 
style of upbringing F=10,563, p<0,001).
If we ind the maladjustment of the intellect and achievement motivation, in the 
style of parental upbringing such scales as rejection (F=26,559, p<0,001), “a little loos-
er” (F=9,485, p<0,001) and a symbiosis (F=18,669, p<0,001) are predominated.
To clarify the inluence of FIA upon the adjustment of the intellect and achieve-
ment motivation we also used multiple-factor ANOVA. It was revealed that, in the 
group with adjusted level of the intellect and achievement motivation there was a 
sinistrocerebral type of functional assymetry. But in the group with the maladjust-
ment of the intellect and achievement motivation there was a dextrocerebral type of 
functional interhemispheric asymmetry. 
The signiicant discrepancy was received for both groups in accordance with the 
factors “asymmetry of the vision sense” (F=4,17, p<0,05) , “asymmetry of sense of hear-
ing” (F=10,682, p<0,01), “tactile asymmetry” (F=25,552, p<0,001), “motorial asymme-
try” (F=4,814, p<0,05), “general asymmetry” (F=12,544, p<0,001).
To ind the intercommunication between indices of interhemispheric asymmetry 
and  the level  of the psychometrical intellect we applied the correlation analysis of 
the results according to g. Raven’ test and  indices of cFA ( coeicients of frequency 
asymmetry) of frequency bands α, β1  in the background sample of EEg.
As the results we can cite the signiicant coeicients of band correlation in  α –band 
for the pair of leads F7-F8 (r=0,55; p<0,05), in β–band for the pair of leads Fp1-Fp2 
(r=0,58; p<0,05). In theta-band the signiicant coeicients of band correlation with 
indices of psychometric intellect were received for absolute coeicients of asymmetry 
(AcA) in the pair of leads F7-F8 (r=0,29; p<0,05), as well as for relative coeicients of 
asymmetry in the same pair (r=0,32; p<0,05).
The multiple-factor ANOVA was used to assess the inluence of interhemispheric 
asymmetry on the level of psychometric intellect. The expressed interhemispheric 
asymmetry in theta and β– frequency bands in front leads has a great inluence on 
the level of  psychometric intellect: for the pair of leads Fp1-Fp2 in theta band (F=3; 
p<0,05), F7-F8 (F=1; p<0,05); for the pair of leads F3-F4 in β–band (F=6; p<0,01).
 With the help of the multiple-factor ANOVA, we appraised the inluence of the 
interhemispheric asymmetry on the level of achievement motivation. The signiicant 
inluence was recorded in pairs of leads С3-С4  in α –band (F=2,39; p<0,05). Accord-
ing to received data in our study, there is a direct correlation dependence between 
achievement motivation of children and their parents. (r=0.31, p<0.05). however 
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“mother’s” and “father’s” efects are not equal. So, it was discovered, that the correlation 
of achievement motivation in pairs “mother-son” is inversely proportional (r=-0.43, 
p<0.05), but in pairs of relatives “father-son”, the correlation of achievement motiva-
tion is directly proportional  (r=0.8, p<0.01).
conclusions. In pairs of relatives of the irst degree of propinquity (parents-chil-
dren) there is a signiicant correspondence according to indices of motorial asymme-
try. In pairs of relatives “father-son” there is a signiicant correspondence of indices of 
the motorial, sensory and general functional assymentry.  higher level of psychomet-
ric intellect of children corresponds to a deeply expressed sinistrocerebral asymmetry 
of front and centre parts of cortex. The expressed sinistrocerebral functional asym-
metry according to electroencephalogram   is a predictor of adjustment between the 
level of the intellect and achievement motivation, the expressed dextrocerebral func-
tional asymmetry testiied by EEg is a predictor of maladjustment between the level 
of the intellect and achievement motivation. Such styles of parental upbringing as the 
rejection and hostility are in the inverse dependence with children’s achievement mo-
tivation, but acceptance and cooperation, positive interest  are in direct dependence 
with high level of achievement motivation of children. The achievement motivation is 
also linked to the achievement motivation  and age of the parents. 
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